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シリア内戦勃発後のトルコの状況 
 
伊吹 裕美 
 
はじめに 
 
 2011 年に勃発したシリア内戦は、周辺地域ばかりではなく EU 各国にまで深刻な影響を与え
ていることが報道されて久しい。シリアと国境を接するトルコは、内戦を逃れたシリア難民の
最大受け入れ国であり、2017 年 1 月の段階でその数は約 285 万人となっている1。国外に避難
したシリア人は 2017 年 3 月末に 500 万人を突破した2。このデータによれば、国外に逃れたシ
リア難民の半数以上がトルコに避難していることになる。もちろんこれは登録された難民の数
であり、手続き上の問題でまだ登録されていない者、あるいは登録から漏れた者、トルコから
国外へ流出した者も相当数いると考えられる。 
 一方、トルコの人口は 2016 年の時点で約 7980 万人である3。つまり、トルコは自国民の約
3.6％に当たる数の難民を受け入れていることになる。この人数を考えると、シリア内戦勃発以
降トルコ国内の状況も否応なく変化せざるを得ない。 
 筆者は内戦勃発以前の 2009 年からその後の 2016 年まで、トルコの最大都市であるイスタン
ブールを毎年訪問する機会を得た。ある時期からシリア内戦の影響というものを街中で強く感
じるようになったのは確かだ。トルコ政府によるシリア難民対策は広く世界に報道されている
とはいえ、その細部が日本にまで伝わってくることはほとんどない。状況も常に流動的である。
トルコにおけるシリア難民の状況について、近年までのおおまかな推移を確認しつつ、報道の
対象にはなり得ないイスタンブールの街の様子やそこに住む人々の生活実感など、現地滞在中
に見聞した事柄を中心に報告したい。 
 
                                                                 
1 ユニセフ情報センター「トルコにおけるシリアの子どもたち Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar 」、2017 年 1
月。http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/UNICEF%20TCO_Fact%20Sheet_01.2017.pdf （2017 年 4 月
27 日閲覧）。 
2 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）「主要協議会はシリア難民の再定住目標を１年後に押し上げるよ
う要求、50 万か所の半数は達成された A year after key conference sought to boost resettlement targets for Syrian 
refugees, half of the 500,000 places sought have been achieved 」、2017 年 3 月 30 日。 
http://www.unhcr.org/news/press/2017/3/58dcbf934/year-key-conference-sought-boost-resettlement-targets-syrian-ref
ugees-half.html （2017 年 4 月 27 日閲覧）  
3 サバフ Sabah 紙デジタル版「トルコ 2016 年の人口が判明 Türkiye'nin 2016 nüfusu belli oldu!」、2017 年 1
月 31 日。http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/01/31/iste-turkiyenin-2016-nufusu（2017 年 4 月 27 日閲覧）。サ
バフ紙は 1985 年イズミールで創刊された保守系日刊紙。約 33 万部発行（2011 年）。サバフは「朝」の意。 
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１．難民キャンプの状況 
 
 内戦勃発以降トルコに避難してきたシリア人のために、トルコはシリア国境に近い南東部を
中心に難民受け入れのキャンプを次々と設立した。カフラマンマラシュ Kahramanmaraş、ガジ・
アンテップ Gazi Antep、ハタイ Hatay、シャンルウルファ Şanlı Ulfa など、現在は 26 のキャンプ
に約 27 万人が生活している。シリアから逃れてきた人々のうち、1 割足らずがキャンプ内で生
活しているにすぎないことになる。 
 最初に難民のためのキャンプを設営したのは AFAD（災害緊急事態管理局 Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı）とトルコ赤新月社 Türkiye Kızılay Derneği である。AFAD は 1999 年のマル
マラ海地震を機に、おもに自然災害時の危機管理を担う組織として 2009 年首相府内に設立され
た。赤新月社は国際赤十字赤新月社同盟 International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies が正式名称で、いわばイスラム教圏の赤十字組織である。トルコ赤新月社はそのトル
コ支部に当たる。イスラム教圏では宗教的な理由から赤十字の十字を避け、赤い三日月の標章
を使っている。 
 すでに 2012 年に AFAD はハタイ県の東でシリアと国境を接するキリス Kilis にキャンプを設
営し、2014 年の時点では 14000 人がそこで生活していた4。ここはいわゆるテントではなくコ
ンテナハウスのキャンプで、敷地内にはブロックで舗装された通路、幼稚園や学校、運動場な
ども整備されており、管理はすべて AFAD が行っている。設備や管理状態の良さから「完璧な
難民キャンプ」とも呼ばれている。コンテナハウスはプレハブ建築の一種で、ローコストの上
に短期間で設置できるというメリットがあり、テントよりもはるかに居住性が高い。こうした
コンテナハウスによるキャンプはトルコ国内では他に 5 箇所ある。 
 
 キャンプに避難したのはシリア人ばかりではなく、クルド人やヤジディ教徒、アルメニア人
も含まれる。ヤジディ教 Ezidi（Yazidi）は一部のクルド人が信仰する宗教で、信徒は現在約 20
万人から 100 万人いるとされ、おもにイラク北部やシリア北部、コーカサス地方、イランに住
んでいる。かつてトルコに住んでいた信徒集団は、ほとんどが 20 世紀後半にドイツに移住して
                                                                 
4 ウィキペディア英語版「キリス・オンジュプナール宿泊施設の設備 Kilis Öncüpınar Accommodation Facility」 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilis_Oncupinar_Accommodation_Facility（2017 年 1 月 14 日閲覧）。通常オンライ
ン百科事典ウィキペディアの英語の項目にはトルコ語版も付随しているが、この項目にはトルコ語版がな
い。 
 なお、現在トルコ国内でウィキペディアは閲覧できない。2017 年 4 月 29 日、トルコの通信監督当局がウィ
キペディアへのアクセスを遮断したためである。ウィキペディアの記事の一部に、トルコ政府が武装集団
と協力しているという誤った記述があり、トルコに対する「組織的中傷」を企てているという理由からだ。
不快もしくは国家安全保障を脅かすサイトへのアクセス禁止は、法律で認められているということだった。
（朝日新聞デジタル版「トルコでウィキペディアがアクセス不能に、政府に『組織的中傷』」2017 年 5 月 1
日。http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKBN17X18H.html（2017 年 5 月 4 日閲覧））。 
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しまったということだ5。 
 その教義には古代イランの宗教やユダヤ教、ネストリウス派キリスト教、イスラム教の諸要
素が混在している。8 世紀ごろのイラク北部が信仰の起源とされ、12 世紀初頭にウマイヤ朝の
末裔でイスラム神秘主義スーフィーの指導者アディ・イブン・ムサフィル Adi ibn Musafir がイ
ラク北部のモスル Mosul 周辺で広めた教義が、地域の民間信仰などと混淆したと考えられてい
る。12 世紀中葉にはヤジディの共同体がモスル周辺で確認されている。ヤジディ教は 13 世紀
から 14 世紀に信徒を増やして政治的な力をつけていったため、イスラム教支配層がこれを警戒
し邪教とみなして弾圧、改宗を迫られたヤジディ教徒は減少していった。 
 ヤジディ教は孔雀の姿をしたマラク・タウス Malak Taus（「孔雀の天使」）を神聖な存在とし
て崇拝する。しかしこの姿がユダヤ・キリスト教では悪魔であると誤認され、悪魔崇拝の宗教
と呼ばれる原因となった。ヤジディ教徒は魂の再生や転生によって罪があがなわれると考え、
聖人シェイク・アディ Sheikh Adi は魂の再生によって神的な力を持ったと信じられている。教
義には天国や地獄といった概念も存在する。 
 ヤジディ教の信仰体系は宗教的な純粋性に根差しており、厳密な階級制度を持ち、特定の食
品の禁止など日常生活の各場面においてさまざまな禁忌がある。信徒は高度に組織化された社
会を形成しており、外部の人間との接触を嫌い、かつては軍事的な援助や正規の教育さえも拒
絶しようとしていた。ヤジディ教徒以外との結婚も禁止されている。 
 「キタブ・アル・ジルウァ Kitab al-jilwah（黙示録）」と「マスハフラシュ Mashafrash（黒い
本）」と呼ばれるヤジディ教の聖典は、いずれも 19 世紀に非ヤジディ教徒によって編纂された
ものではないかと考えられている。しかしその内容はヤジディ教の口伝による伝承を反映して
おり、クルド語による讃美歌の集成も同様に重んじられている。 
 トルコ南東部ディヤルバクル Diyarbakır のイェニシェヒル・フィダンルック・キャンプ
Yenişehir Fidanlık Kampıには、2014年に約 7000人のヤジディ人がイラク北部から避難してきた。
IS がその地域に住むヤジディ教徒を攻撃したからである6。 
 しかしキャンプ設営から 2 年半の間に、ヨーロッパへ渡ったり再度イラク北部へ戻った難民
が多く、2017 年には居住者が 1200 人に減ってしまった。そのため残されたヤジディ教徒は、
ディヤルバクルから 100 キロほど南東にあるマルディン Mardin 県ミディヤット Midyat 地方の
キャンプに移動し、イェニシェヒル・フィダンルックのキャンプは閉鎖された。 
                                                                 
5 The Editors of Encyclopædia Britannica, “Yazidi”, 2017.4.27. 
https://www.britannica.com/topic/Yazidi（2017 年 6 月 25 日閲覧） 
6 T24「ディヤルバクルのヤジディ人キャンプ閉鎖される Diyarbakır'daki Ezidi kampı boşaltıldı 」2017 年 1
月 5 日。http://t24.com.tr/haber/diyarbakirdaki-ezidi-kampi-bosaltildi,381290（2017 年 1 月 14 日閲覧）。T24 は社
会民主主義的な立場を取る独立系のネット新聞サイト。ウィキリークスと文書を共有する組織のひとつ。
2008 年開設。 
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 シリアから逃れてきたアルメニア人の中には、キャンプではなくハタイ県サマンダー
Samandağ にあるヴァクフル・キョユ Vakıflı Köyü に入った者もあると言われるが、正確に何人
がそこに避難したかは確認できなかった。ヴァクフル・キョユはシリアとの国境 30 キロに位置
するトルコで唯一のアルメニア人集落で、現在の人口は約 250 人である7。住民はトルコ国籍を
持つアルメニア使徒教会（アルメニア正教）の信徒で、彼らはトルコ語とアルメニア語の両方
を使っている。村には美しい教会があり、伝統的な宗教行事が連綿と行われているという。静
かで風光明媚な土地柄のため、しばしばトルコの観光メディアにとりあげられることもある。 
 アルメニア本国はトルコ北東部に国境を接している人口約 310 万ほどの共和国だが、シリア
人を含め約 1 万 7000 人の難民を受け入れている8。現在アルメニアとトルコとの国境は閉鎖さ
れており、両国間を直接往来することはできない。 
 
２．キャンプ内の設備 
 
〈病院〉 
 キャンプ内には病院、学校、イスラム教礼拝所、市場などがあり、おおむね生活環境は整え
られている。キャンプ内の病院の診察は無料で、重篤な疾患などの場合は登録場所にある公立
病院に移動される。登録場所以外の街の病院では無料にはならない。トルコの公立病院は普段
から混雑がひどく、トルコ人が診察治療を受ける場合でも数時間から数日待たせられることが
ほとんどであるため、搬送された難民も長時間待たなければならない。混雑のため、実質的に
機能しているとは言い難い病院も多い。 
 都市部には私立病院もあり設備や医療水準も公立病院より優れているとされるが、高額の医
療費がかかる。また、通常キャンプは都市部からかなり離れた場所に設営されており、キャン
プ内の難民が治療を受けるのは、物理的にも経済的にもむずかしいと考えられている。 
 たとえば筆者は 2010 年滞在時に、イスタンブールでも高水準と言われる私立病院の夜間救急
センターを受診したことがある。その時は点滴や血液検査などの応急処置を施され、翌日レン
トゲンや長時間にわたるエコー検査の後、専門医の診察を受けた。いずれの場合も待たされる
ことはなく、2 日間の治療費は併せて 2 万円程度だった。 
 
                                                                 
7 ヴァクフル・キョユ公式サイト http://www.vakiflikoy.com/ （2017 年 1 月 14 日閲覧）。 
8 エルメニ・ハベル Ermeni Haber「アルメニアは国民人口の比率換算でシリア人難民を最も多く受け入れて
いる 3 か国のひとつ Ermenistan, kendi nüfusuna oranla en çok Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan 3. ülke」、2017
年 2 月 17 日。http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/02/17/Ermenistan-Suriye-m%C3%BClteci/99534（2017 年
3 月 13 日閲覧）。エルメニ・ハベルはアルメニア通信社のアルメニア語とトルコ語によるニュース専門サイ
ト。アルメニアの首都エレヴァンに本社がある。サイト名は「アルメニア・ニュース」の意。 
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〈学校〉 
 2015 年 12 月ユニセフの報告によると、キャンプにいるシリア人難民約 27 万人のうち 54％が
子どもで、キャンプ内における就学率は 90％となっている9。たとえば 13 歳のアラの報告があ
る。朝 8 時に朝食を摂らず学校へ行き、昼まで授業を受ける。学校はとても素晴らしく、数学、
トルコ語、詩の授業が気に入っている。家へ戻って昼食後、午後 4 時ごろまで ÇDO（児童支援
スペース Çocuk Dostu Alan）でゲームやおしゃべりをして楽しむという。 
 ÇDO は 23 のキャンプと 2 つの地域に設営された支援所で、子どもたちの心身状態をケアす
るために専門家によるメンタル面の支援を行っている。保護者に対しては子どもの心身の不調
に対する対処法を指導したり、思春期から青年期の若者にはコミュニティの中で積極的で生産
的な役割を担うようにうながす活動が行われている。 
 
３．難民への支援 
 
 トルコはシリア内戦勃発直後から、人道的な配慮によって難民を広く受け入れる政策を取っ
ている。2013 年には、すでにトルコ国内の 10 地域に 22 のキャンプがあり、約 22 万 5000 人の
難民が生活していた。彼らのほとんどは着の身着のままで国境を越えてきたため、パスポート
などの身分証明書を持たない場合が多い。そんな難民にたいしては自己申告による一時的な身
分証明書が発行され、入国が認められた。これは後になって武装組織のメンバーが難民に紛れ
込んでトルコに出入国し、紛争地と欧州各地とを結ぶ窓口としてトルコを利用するという問題
を引き起こすことになる。 
 キャンプ内ではトルコ政府や国連、その他の国際支援組織によって住居、食料、衣服、学習
用品など、基本的な生活に必要な物がすべて提供されている。それに加えて１人につき１か月
に 80 トルコリラ（約 2720 円）の現金が支給されるようになった10。 
 現金が支給されキャンプ内に市場が併設されることによって、難民は自分たちで買い物をし、
料理を作って食事をすることができるようになったわけである。それ以前は炊き出しや保存食
などが支給されていたが、文化圏が近いとはいえ、自国とは違う食事を受け付けない子どもも
いた。各家庭で料理ができるようになってからは、こうした問題も解消されつつある。 
 しかしそれと同時に別の問題が起きるようになった。2012 年に開設され、2013 年には 1 万
                                                                 
9 ユニセフ情報センタ 「ートルコにいるシリア人の子どもたち Türkiyedeki Suriyeli Çocuklar」、2015年 12月。
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Türkiyedeki%20%20Çocuklar_Bilgi%20Notu%20Aralik%202015.pdf 
Suriyeli（2016 年 12 月 18 日閲覧）。 
10 サバフ紙デジタル版「難民 10 の質疑応答 10 soruda mülteci sorunu」、2014 年 12 月 11 日。 
http://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/10-soruda-multeci-sorunu （2016 年 12 月 16 日閲覧）。本論中のトルコリ
ラは 2017 年 6 月時点でのレートに基づき、1 トルコリラ 34 円換算とした。 
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6000 人の難民が生活していたカフラマンマラシュのキャンプでは、キャンプ内の市場の野菜や
果物が相場よりはるかに高い値段で売られていることが発覚した。キャンプを視察した知事が
これを問題視し、法外な値段で品物を売る者に罰則を適用するとして、事態は好転したという11。 
 また、2012 年には WFP（国連世界食糧計画 World Food Programme）により、食料を購入す
るためのチャージ式カードが導入された12。食料カードは一時的な身分証明書が発行されてか
ら申請し、審査の後にカードが支給される。登録までには時間がかかり、数か月間待たなけれ
ばならないこともある。カードは難民１家族につき１枚支給され、自動的にチャージされる。
このプロジェクトには 2015 年から 4 億ユーロが投入され、2016 年までに 11 のキャンプで 15
万 6000 人以上の難民が利用している。 
 こうした支援はキャンプ内の難民にたいしてばかりではない。トルコ南東部のガジ・アンテッ
プはシリアのアレッポから 100 キロほどの距離にあり、人口約 150 万の街にアレッポからやっ
てきた難民約 32 万 5000 人が住んでいる。この地域のキャンプ外にいて所在が明らかな難民約
9 万人にも、2015 年からカードが支給されるようになった13。 
 家族１人につき月に 62 トルコリラ（約 2108 円）が人数分援助される。これは各人が日に 2100
カロリー分の食料を得るのに十分な金額とみなされている。お菓子、アルコール、煙草に使う
ことは禁止である。ガジ・アンテップにはカードが使える提携市場が 25 あり、各店は商品が適
正価格であるかどうかを継続的にモニターされる。このシステムは地元の経済を後押しするに
も有効だと考えられている。 
 2016年には、キャンプ外にいる難民約 100万人にたいして 1人につき 100トルコリラ（約 3400
円）が支給されることになった14。これは EU とトルコが合意した難民送還対策にともない、
EU から提供された 30 億ユーロの一部が利用されたことによる。EU や WFP、赤新月社、AFAD
などが連携してプロジェクトを推し進める形となっており、赤新月社カードが使われている。 
 カードシステムを利用した支援は合理的な対応ができ、利用する難民にも好評だ。システム
                                                                 
11 メムルラル・ネット Memurlar Net「テント村市場価格に知事怒る Çadır kent marketlerindeki fiyatlar valiyi 
kızdırdı 」、2013 年 5 月 31 日。http://www.memurlar.net/haber/378353/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。メムルラル・
ネットは公職に関する情報を中心に発信するニュース専門サイト。2000 年開設。サイト名は「公務員ネッ
ト」というほどの意。 
12 ユーロニュース「世界に実例を示すトルコの難民キャンプ Dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye'deki 
mülteci kampları 」、2016 年 9 月 8 日。 
http://tr.euronews.com/2016/04/28/dunyaya-ornek-olarak-gosterilen-turkiye-deki-multeci-kamplari（2016 年 12 月 16
日閲覧）。ユーロニュースは欧州の主要放送局のテレビニュースを13の言語で伝えるニュース専門放送局。
1993 年開局、本部はフランスのリヨンにある。 
13 ユーロニュース「トルコ：難民のために E フード・カード Turkey:E-Food Card for refugees」、2016 年 4
月 28 日。http://www.euronews.com/2016/04/28/turkey-e-food-cards-for-refugees（2016 年 12 月 16 日閲覧）。 
14 NTV「EU からトルコの難民へ支援カード AB’den Türkiye'deki mültecilere yardım kartı」、2016 年 9 月 8 日。
http://www.ntv.com.tr/dunya/abden-turkiyedeki-multecilere-yardim-karti,qx0bd8zI-Em1MlwTpGhxVw（2016 年 12
月 15 日閲覧）。NTV は 1996 年に開局したトルコ初の総合ニュース専門放送局。本部はイスタンブール。
系列放送局を５局持つ。 
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導入以前は支援を受ける本人が決められた銀行や赤新月社のオフィスに赴いて手続きをし、現
金が支給されるという形だったからである。 
 しかし一方で、カードシステムは国がキャンプ内外にいる難民を管理することにもつながる。
登録された難民がどの地域に何人住んでいるかが正確に把握されるため、いわば難民を監視す
ることによって治安の悪化を未然に防ごうとする意図があるのではないかと考えるトルコ人も
いる。 
 
 キャンプはどこも人員過剰であるにもかかわらず、難民は増え続けている。トルコ政府は
2016 年 12 月、激しい戦闘が行われているアレッポからさらに多くの難民がトルコへ殺到する
ことを想定し、トルコ国内ではなくシリア国内イドリブ Idlib の農村地帯に新しく２つのテント
村を設置した15。イドリブはシリア北西部にトルコと国境を接する県で、２つのテント村は併
せて３万から３万 5000 人収容可能となる。これは赤新月社と AFAD によるプロジェクトで、
さらに難民が増える場合に備え、収容人員は必要に応じて増加される予定である。 
 
４．難民支援に対するトルコの人々の反応 
 
 難民支援について、トルコ国内では批判的な意見も少なからずある。キャンプ内の成人は仕
事もなく、国から食料など支援を受けるだけの生活をしている。内戦というやむを得ない事情
があるのは十分わかるが、国際的な援助があるとはいえ国の予算がそのために使われるのは厳
しい、困るといった意見である。実際にトルコ政府はこれまで国内の難民滞在施設の増設、食
料や衛生管理などの対策に 70 億ユーロ以上の資金を捻出してきた16。 
 あるいは半ば冗談交じりに、自分たちも月に 100 トルコリラをもらいたいという声もあると
いう。不謹慎に聞こえるかもしれないが、あながちそうとばかりは言えない事情がある。トル
                                                                 
15 TRT 日本語「トルコがシリアにテント村を設置中」、2016 年 12 月 20 日。 
http://trtdns.com/japanese/toruko/2016/12/20/torukogasirianitentocun-woshe-zhi-zhong-634548（2017 年 3 月 8 日閲
覧）。TRT はトルコ国営放送（「トルコ・ラジオ・テレビ協会 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu」）。1926 年
開局の「トルコ・ラジオ」を前身に、1964 年テレビ局開局。1990 年にラジオ、1992 年にテレビの民間商業
放送が参入するまで、トルコで唯一の放送局だった。ニュース専門チャンネルの他にスポーツ、ドキュメ
ンタリー、音楽、子ども番組、クルド語チャンネル、アラビア語チャンネルなど、多数のチャンネルがあ
る。国営放送だが CM は放映される。ただし外国製品の広告はない。2016 年 7 月 15 日トルコで起きたクー
デタ未遂事件では、他のテレビ局とともにクーデタ勢力に占拠され、通常の放送が中断された。 
エンソン・ハベル Enson Haber「8 万人の難民のためにトルコで新しいテント村設置予定 80 bin mülteci için 
Türkiye'de yeni çadır kent yapılacak」、2016 年 12 月 14 日。 
http://www.ensonhaber.com/80-bin-multeci-icin-turkiyede-yeni-cadir-kent-yapilacak-2016-12-14.html（2017 年 3 月
8 日閲覧）。エンソン・ハベルは総合ニュース専門サイト。サイト名は「最新ニュース」の意。 
16 EU 代表部公式ウェッブマガジン「EU・トルコの難民対策合意—その背景と進捗状況」、2016 年 7 月 29
日。http://eumag.jp/behind/d0716/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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コの失業率は 2016 年 12 月には 15 歳以上の全年齢層で 12.7％、前年同月に比べると 1.9 ポイン
ト高くなった。15 歳から 64 歳までは 12.9％（前年比 1.9 ポイント増）、15 歳から 24 歳の若年
層は 24％（同 4.8 ポイント増）となっており、とりわけ若年層の失業率が深刻な問題となって
いる。失業率は今後も上昇していく見通しである17。 
 また、国はイスラム教徒の同胞を助けるために積極的に援助をすると言うが、なぜ彼らはわ
ざわざ言語の違うトルコに殺到し、同じアラビア語を話す他の中東諸国に行かないのかという
根本的な疑問もある。ヨルダンなど他のアラブ諸国でもシリア難民を受け入れている国がある
とはいえ、その数はトルコに比べるとごくわずかだ。内戦が激化してからはシリアとの国境を
閉鎖する近隣国が多く、トルコがシリアと国境を開いている唯一の国となっている。難民の目
的はトルコではなくヨーロッパに住むことで、そのためヨーロッパに行きやすいトルコに来る
のではないかと考えるトルコ人は多い。 
 内戦勃発当時はトルコ国内の企業や財団による難民支援のための募金活動などもあったが、
やがてなくなったという。トルコの人々は当初は難民にたいして同情的だったが、その数が増
えるにつれ自分たちの生活にも影響が出てきたため、現在は募金などについてほとんど関心が
ないということだった。国内にいる難民の様子を伝える報道も徐々に減ってきており、トルコ
国民の関心が薄くなってきていることをうかがい知ることができる。 
 イスタンブールの自宅近くに難民が住み始めたという知人は、彼らが燃料に薪を焚くので近
辺の空気が悪くなり、持病の喘息が悪化したと悩んでいた。燃料として薪はトルコで最も安価
で、現在でも地方の山間部などでは使われることがある。もちろん彼らが悪いわけではないが、
自分の病気のことや生まれたばかりの子どものことを考えると、他の地域に引っ越した方がい
いのかもしれないと話していた。 
 
５．難民の地位に関する条約 
 
 「難民の地位に関する条約」は、1951 年の国連会議で難民に関する最小限の人道的基準を設
                                                                 
17 ミリエット Milliyet 紙デジタル版「トルコで失業者数はどれほどになったか Türkiye'de işsizlik rakamları ne 
kadar oldu?」、2017 年 3 月 15 日。http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-issizlik-rakamlari-ne-ekonomi-2413936/ 
（2017 年 5 月 4 日閲覧）。ミリエット紙は 1950 年イスタンブールで創刊された日刊紙。世俗主義的な編集
方針で中道左派の立場を取る。発行部数は約 18 万 3000 部（2011 年）。ミリエットは「民族性」というほど
の意。 
ちなみに日本の 2016 年度の失業率は 3.1％、15 歳から 24 歳の失業率は 5.1％となっている。（総務省統計局
「労働力調査（基本集計）平成 29 年（2017 年）4 月分」、2017 年 5 月 30 日。http://www.stat.go.jp/data/roudou/ 
sokuhou/tsuki/ 2017 年 6 月 11 日閲覧）。 
また、同年ドイツは 4.16％、フランスは 10.04％という全体失業率が報告されている。（世界経済のネタ帳
「失業率の推移（1980 年～2017 年）」。http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=LUR&c1=JP&c2= 
DE&c3=FR&c4=GB&c5=ES  2017 年 6 月 11 日閲覧。） 
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定し、国際的協調と団結を強めるために採択された国際条約である。これは第二次大戦後の欧
州の混乱を受け、1951 年 1 月 1 日以前に欧州で生じた事件の結果として難民になった者にのみ
適用されるものであった。 
 この難民条約の第１条で、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員
であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖
を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそ
のような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」18と定義されてい
る。 
 しかしこの条約では 1951年 1月 1日以降欧州や他の地域で発生した難民には適用されないた
め、地理的・時間的制限を考慮しない「難民の地位に関する議定書」が 1967 年に協定された19。
1951 年の条約と 1967 年の議定書は、難民の法的地位について一般的基準を規定するものとし
て現在もっとも包括的なものとみなされている。 
 トルコは 1962 年に条約を批准、議定書には地理的制限に関する宣言を強調して 1968 年に加
入した20。つまり 1951 年 1 月 1 日以降生じた事件による難民も認めるが、欧州以外の地域で生
じた事件によるものは認めないという立場である。厳密にいうと、トルコはシリア内戦による
難民保護の義務を負っていないということになる。イランとイエメンを除く他の中東諸国は、
この条約または議定書に加入していない。 
 
６．難民強制送還 
 
 2016 年 3 月、トルコから EU 圏のギリシャへ不法に渡った難民について、審査の上トルコに
送還するという合意が EU とトルコの間で結ばれた21。欧州に流入する不法難民の抑制対策に基
づくものである。 
 トルコは送還難民を受け入れる条件として、国内にとどまる難民の定住支援や、シェンゲン
協定に加盟している EU 加盟国に入国するトルコ人のビザ免除等を要求した。難民の送還にと
もない、EU はトルコに 30 億ユーロを提供し、同時にトルコ国内のキャンプから直接難民を受
け入れることにした。この対策によって、トルコ南西部からギリシャに入り、北上して EU の
                                                                 
18 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民条約について」 
http://www.unhcr.org/jp/refugee-treaty（2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
19 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民保護—難民条約」 
http://www.unhcr.or.jp/html/protect/treaty/（2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
20 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所「難民保護—難民条約について」 
http://unhcr.or.jp/html/treaty_1951_1967_concerned.html （2017 年 3 月 14 日閲覧）。 
21 EU 代表部公式ウェッブマガジン「EU・トルコの難民対策合意—その背景と進捗状況」、2016 年 7 月 29
日。http://eumag.jp/behind/d0716/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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主要都市を目指すという「バルカンルート」は事実上閉鎖された。 
 ギリシャ領のレスボス、ヒオス、サモス、コスといった島々は、いずれもトルコ南西沿岸部
から 1 キロから 10 キロ程度の至近距離にある。距離的には近いが冬場は海が荒れるため、この
間を結ぶフェリーの定期便は運休となるか、極端に本数が減る。トルコのボドルム Bodrum か
ら約 3 キロほどのコス島へゴムボートで渡ろうとして遭難し、ボドルムの海岸に打ち上げられ
た難民の子どもの写真が報道された。これは国際的な反響を呼び起こしたが、難民送還対策が
執られた後、トルコからギリシャの島々に渡ろうとする難民は急減した。 
 同年 4 月 4 日に送還が始まり、ギリシャ領レスボス島から約 200 人の難民がイズミール県に
到着した。彼らは大半がパキスタンからの不法移民で、ギリシャで難民申請を行わない、ある
いは難民と認定されなかったいわゆる「経済移民」である。シリア人以外の不法移民は出身国
に強制送還される方針だ。送還開始に呼応して、同日トルコ国内のシリア難民が定住のため EU
諸国に 78 人到着している22。 
 この送還は難民保護の国際ルールに違反するとして、人権団体などから批判が殺到した。ひ
とつには当時爆弾テロが多発していたトルコは「安全な国ではない」とみなされ、危険地域へ
の送還が難民の人権侵害になるという主張だ。また、トルコの難民対策は労働、医療、教育と
いった難民の基本的権利を全面的に保障するものではなく、トルコは権利的側面において返還
に値するに十分な安全に達していないという見方もある23。 
 トルコ国内でも、送還難民の受け入れ予定地域の住民が治安の悪化を懸念して抗議した24。
イスタンブールでは、難民が増えるのも困るが「外国からお金を恵んでもらってその見返りに
何かをする」ということ自体を恥と考え、送還対策そのものに反対する人もいると聞いた。 
 EU から提供された 30 億ユーロは、2016 年のうちに 4 億 6700 万ユーロが使用され、残りは
2017 年度の予算に入る。用途については EU がチェックし、資金の管理は EU と赤新月社が行っ
ている。結局この対策は、トルコが要求したビザ免除が進展しないことからトルコと EU との
関係が悪化し、ほどなく 2016 年 7 月 15 日トルコ国内でクーデタ未遂事件が起きて混乱したた
め、実質的にペンディング状態となった。 
 送還合意の条件となったように、EU からトルコに入るヨーロッパ人はビザなしで入国でき
                                                                 
22 日本経済新聞デジタル版「トルコへ難民送還開始  EU との合意履行、まず 200 人」、2016 年 4 月 4 日。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM04H8O_U6A400C1FF8000/（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
23 ヒューマンライツ・ウォッチ Human Rights Watch 公式サイト「EU：シリア難民のトルコ送還を停止すべ
き  雇用・教育・医療の不在が貧困や搾取の温床に」、2016 年 6 月 20 日。 
https://www.hrw.org/ja/news/2016/06/20/291207（2017 年 3 月 13 日閲覧）。ヒューマンライツ・ウォッチは 1978
年のヘルシンキ・ウォッチから 1988 年に現在の名称に変更した国際的人権非政府団体。本部はニューヨー
クにある。 
24 毎日新聞デジタル版「トルコ緊張高まる 「危険地域」 人権団体は非難」、2016 年 4 月 5 日。 
https://mainichi.jp/articles/20160405/k00/00m/030/099000c（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
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るが、トルコ人が EU に入る場合はビザが必要となる。このビザは必ずしも簡単に下りるもの
ではなく、手続きも煩雑である。配偶者がドイツ人だというトルコ人の知人は、連れ立ってド
イツへ里帰りするためビザを申請した時のことを話してくれた。ドイツ人配偶者はもちろんビ
ザの必要はない。しかし自分のビザがなかなか下りず、手続きのために仕事を休んで何回も領
事館に通った。結局知人のビザは予定期日までに下りず、配偶者と一緒にドイツへ行くことは
あきらめたということだった。 
 
７．教育問題 
 
〈言語の壁〉 
 2017 年 1 月、トルコ各地で就学したシリア難民の子どもは 50％を越えて 50 万人以上となっ
たが、まだ 40％以上の 38 万人が未就学のままである25。 
 キャンプ外で生活する難民の子どもたちの教育問題は深刻な状況にある。2014 年 9 月に政府
は、登録済みのシリア難民の子どもがトルコの公立学校に通学することを正式に認めた26。難
民が登録・居住する地域の公立学校に就学できるようになったわけだが、就学手続きの情報そ
のものが保護者に伝わっていない場合もある。何よりも言語の壁と難民家庭の経済状態が子ど
もたちの就学を阻んでいる。 
 シリアはアラビア語圏であり、アレッポなどトルコとの国境に近い地域の住民を除いてトル
コ語を話すシリア人は多くない。一方トルコの公立学校は基本的にトルコ語で授業を行ってお
り、難民のためにトルコ語をサポートすることはなく、NGO などが補習を行っている。こうし
た理由から、積極的に就学しようとする児童は多いとは言えない。 
 これを受けて、シリア人による「一時教育センター」の認定も開始された。これは慈善団体
などが運営しアラビア語教育を行う学習センターである。しかしその数は限られており、トル
コ全土にあるわけではない27。ユニセフは 2013 年以降約 2 万人のシリア人ボランティア教員に
研修を実施し、約 1 万 3000 人の教員に月給を支給している。 
 一方、難民受け入れ側のトルコは 8 年間の初等教育を義務教育としており、6 歳から 13 歳ま
での児童の就学率は 2015 年から 2016 年で 94.9％となっている28。都市部も地方も含めて、公
                                                                 
25 ユニセフ「シリア危機／トルコ  難民の子ども 4 割、38 万人が学校に通えず」、2017 年 1 月 19 日。
http://www.unicef.or.jp/news/2017/0010.html（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
26 ヒューマンライツ・ウォッチ公式サイト「トルコ：シリア難民の子ども 40 万人  学校に行けず  言葉の
壁と経済問題で通学を断念」、2015 年 11 月 9 日。 
https://www.hrw.org/ja/news/2015/11/09/283277（2017 年 3 月 13 日閲覧）。 
27 同。 
28 トルコ統計庁（Türkiye İstatistik Kurumu）、「教育統計 Eğitim İstatistikleri」。 
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606（2017 年 4 月 24 日閲覧）。 
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立小学校は教室や教員不足のため午前と午後の二部制を取っている学校がほとんどである。一
部地域では夏休みなどを使って補講を行っている小学校も見られる。プールや体育館、図書館
を併設する学校はほとんどなく、地方の場合は広いグラウンドがある場合もあるが、都市部で
はコンクリート敷の狭い校庭しかない。トルコ国内でも学校の設備面や識字率、女子教育など
について地域格差が問題とされるような状態で、さらに難民の子どもたちを受け入れる余地が
実際にどれだけあるのかは不明である。 
 
〈難民家庭の経済問題〉 
 キャンプ外の難民の子どもたちにとって深刻なのは、家庭の経済的な問題で就学できない場
合が多いことだ。トルコ政府は多くの難民に一時的な身分証明書を発行しているが、それは正
規の就労許可証というわけではない。したがって彼らは生活のために非正規の低賃金労働に就
くしかなく、物価の高い都市部で生活することはむずかしい。いきおい難民のあいだでも児童
労働が蔓延することになる。 
 少なくともイスタンブールでは、昼間に店の手伝いをしたり、深夜の盛り場で物売りなどを
する子どもの姿を日常的に見かける。もちろんこれはシリア内戦以前からのことである。つま
り、トルコに生まれ住むトルコ人であっても、家計を助けるために働かざるを得ない子供たち
は多いということだ。 
 実際に彼らが学校に通っているのかどうかははっきりしない。先にも述べたように公立学校
は二部制を取っているため、午前中か午後のどちらかを通学に充て、それ以外の時間に働くと
いうことは十分可能だ。経済的に深刻な問題がない家庭でも、自営業の場合は仕事の忙しい時
間帯や夏休みなどの長期休暇を利用して、子どもに店の手伝いや使い走りをさせることはよく
見られる。 
 その一方で、昼夜を問わず街で物売りをしたり、工場などで働くトルコ人の子どもは確実に
いる。こうした児童労働は以前から国内で大きな問題になっていた。トルコでは 14 歳以上の子
どもは就労可能で、14歳の場合は週に 35時間、15歳は週 40時間と就業時間も決められている。
しかしこれがどの程度順守されているかは明らかではない。 
 DİSK（トルコ進歩労働者組合連合 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu）によると、
                                                                                                                                                                       
なお、トルコ統計庁によるとトルコの 6 歳以上の非識字率は 2015 年度全国平均で 3.78％（男性 1.29％、女
性 6.28％）という報告がある。シャンルウルファ県の 10％を初めとして、マルディン県 9.9％、ムシュ県
9.2％、シイルト県 9.2％と南東部から東部にかけての地域が総じて高い。最も低いのは地中海地方アンタル
ヤ県の 1.5％、マルマラ地方テキルダー県とエーゲ海地方イズミール県 1.8％、同地方デニズリ県 1.9％となっ
ている。イスタンブールは 2.5％、首都のアンカラは 2.3％。（ミリエット紙「トルコ各県の識字状態 Türkiye'de 
illere göre okur yazarlık」、2016年 4月 26日。http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-illere-gore-okur-egitim-2234272/ 
2017 年 6 月 29 日閲覧）。 
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2016 年に国内にいる 15 歳から 17 歳のトルコ人労働者は 70 万 8000 人という統計が出ており、
そのうちの 78％は社会保障制度に加入していない。登録漏れ、あるいは非正規で働く同年代の
労働者は約 200 万人と推定され、低賃金で危険な作業に従事する子どもも少なくない。こうし
た労働者の数は年々増え続けている29。トルコ人の子どもたちでさえもこういう状況にあるな
かで、シリア難民の子どもたちはさらに厳しい環境に置かれざるを得ない。 
 
〈シリア人留学生〉 
 いわゆる難民としてではなく、正規のパスポートとビザで 2015 年にトルコに入国したシリア
人の知人がいる。彼女はシリアで高校を修了したが、内戦勃発後の早い時期に海外脱出を図っ
た。父親が貿易関係の仕事でアラブ首長国連邦に住んでいたため、当初はそこへ移り、後に妹
と３人でイスタンブールに住み始めた。兄はその当時英国の大学に留学中である。英語が堪能
な彼女はトルコか英国で大学に進学し、将来は教員になりたいと考えているが、当時の状況で
ははっきりした展望を持つことができず、差し当たりトルコ語の語学学校に通うことにしたと
いうことだった。 
 その前年の 2014 年ごろから、イスタンブールにあるトルコ語の語学学校に通うシリア人学生
が増えてきたように感じていた。筆者が話を聞いた学生数名はいずれも難民ではなく、いって
みれば私費留学生としてトルコにやって来て、トルコで大学進学または就労を目的とする学生
だった。本国で経済的に恵まれた層の一部がトルコに留学していると考えられる。 
 先の知人は、当然のことながらシリアの現状について悩んでいた。内戦勃発の原因や大国の
介入についてではない。内戦状態に陥り、故郷が破壊され、同国の人々が殺し合うということ
が、何故シリアで起きなければならなかったのかということについてである。それと同時にイ
スラム教の信仰に疑問を持ち始めたと打ち明けてくれた。宗派の違いによる対立、イスラム過
激派や原理主義者の台頭などを念頭に置いてのことだ。イスラム教に限らず、諸宗教の教義や
歴史的な展開についても勉強したいと訴えていた。 
 シリアやアラブ首長国連邦の一部では、一般に女性は目を除いて全身をすっぽりと覆うニカ
ブや、顔だけを出すアバヤなどを身に着けるものだが、彼女はトルコでわれわれとまったく同
じ服装だった。明るく社交的な性格の彼女は、ごく普通のティーンエイジャーらしく化粧や
ファッションに関心があり、国外にいると自由を謳歌できると喜んでいた。 
 一方で語学校主催の交流会などに参加することをためらっていた。交流会は日中催される場
                                                                 
29 T24「トルコの児童労働者数は 200 万近く：10 人に 8 人の子どもが非正規に働かされている Türkiye'de 
çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı: Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor」2017 年 4 月 21 日。 
http://t24.com.tr/haber/turkiyede-cocuk-isci-sayisi-2-milyona-yaklasti-her-10-cocuktan-8i-kayit-disi-calistiriliyor,400
369（2017 年 5 月 7 日閲覧）。 
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合もあるが、通常午後の授業終了後、夕刻から夜 10 時以降まで開かれることが多い。アルコー
ルが提供される場所で行われることもある。彼女は毎回大いに関心を示していたが、帰りが遅
くなるから、暗くなって外を歩くのが怖いから参加できないということだった。 
彼女が住んでいるのは市内でも高級住宅地と目される地域で、犯罪や貧困が問題となるよう
な場所ではない。総じてイスタンブールは他の欧米諸国の大都市に比べると治安ははるかに良
く、特定の場所を除けば夜間も十分に安全で、地下鉄やバスなどの交通機関も問題なく利用で
きる。 
 おそらく彼女の不安はそういうところにあるのではない。国際色豊かな家庭に育ち、内戦を
逃れ、同じイスラム圏でありながら政教分離を国是とするトルコで生活するうちに、母国のあ
るべき姿、あるいはイスラムの伝統的な生活様式や価値観を客観的に捉えなおさずにはいられ
なくなったこと、そのこと自体への不安ではないか。 
 
 トルコの YÖK（高等教育機関 Yüksek Öğretim Kurulu）などの報告によると、2016 年の時点
でトルコで教育を受けている外国人留学生は 79 万 5962 人である30。これは学生用の滞在許可
証を持つ人数で、その主な出身国はアゼルバイジャン、トルクメニスタン、アフガニスタンと
なっている。学部以上の高等教育機関に所属する留学生は全体で 10 万 3727 人、シリア人留学
生は 1 万 4765 人を占める。142 か国の留学生 3995 人に政府から奨学金が支給されており、そ
のうちシリア人留学生の割合は高く 1275 人となっている。 
 トルコは外国籍のイスラム教徒が入国する際、さまざまな優遇策を取っている。トルコに 3
か月以上滞在する場合は滞在許可証の取得が必要だが、イスラム教徒であれば比較的簡単に取
ることができると聞く。許可証の申請書には、申請者の信仰を書き込む項目がある。滞在許可
証の取得は有料で、数年前までは有効期間と出身国によって料金に違いがあり、イスラム教国
出身者は安い料金で取得できるということもあった。 
 また、各教育機関にはイスラム教徒の外国人留学生向けに授業料の割引や免除などがあり、
寮やアパートなどの住居も優先的に紹介される。特にイスラム学を専攻する学生には、専門的
な図書館の利用や資料閲覧も一般に比べると許可される機会が多い。 
 
  
                                                                 
30 NTV「トルコの外国人学生数 79万 5962人に達するTürkiye'deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962'ye ulaştı」、
2017 年 5 月 4 日。 
http://www.ntv.com.tr/egitim/turkiyedeki-yabanci-ogrenci-sayisi-795-bin-962ye-ulasti,OpnWuWDZLkyNsTNv5cZTpg
（2017 年 5 月 14 日閲覧）。 
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８．貧困・就労問題 
 
 2014 年ごろからイスタンブールの中心部で路上生活をする難民が目立って増え始めていた。
彼らの多くは公園で寝泊まりし、日中は物乞いなどをしているようだった。夕方の帰宅時間に
通勤客らで混み合う歩道で 6、7 人のシリア人が車座になり、鍋を囲んで食事をする光景も見ら
れた。子どもたちは公園や繁華街で深夜まで仲間と遊び回り、通行人につきまとって嫌がらせ
をしたり小銭をせびったりすることもあった。 
 トルコには以前から路上で物を売ったり物乞いをするチンゲネ Çingene と呼ばれる人々がい
る。いわゆるロマである。彼らは路上生活者ではなく住居を持っており、市から許可を得て露
店で花などを販売することもある。欧州の都市部でも見られるように、女性は一様にロマ特有
の衣服を身に着けている。一方難民はトルコ語を話さず衣服も彼らとは違うため、両者を混同
することはない。新市街中心部のタクシム広場界隈では、両者の間で縄張り争いのようなトラ
ブルもあったと聞く。 
 街中でアラビア語を聞くことが多くなったのもこの頃だった。難民が増えたということとは
別に、アラビア語圏から観光や商用でトルコにやってくる人々が急激に増えたという印象を受
けた。イスタンブールには以前からアラビア語が頻繁に使われる一部地域があったがそれが一
気に拡大し、市内のどこへ行ってもアラビア語が聞こえ、アラビア語で書かれた看板が目につ
くようになった。外国人観光客が集中するタクシムのホテル街はレストラン、ホテル、土産物
店、観光旅行会社などが軒を連ねているが、アラビア語を話す客引きの店が増え、そんな店は
アラビア語圏から来た人々でにぎわっていた。アラビア語話者の需要が高まったと感じた時期
である。 
 2015 年にイスタンブールを訪れると、街の中心部に多くいた難民の姿が見えなくなっていた。
地元の人々に聞くと、トルコ国外へ向かったか、郊外に移動させられたという。彼らが郊外で
どのような生活をしているのかは知らないということだった。郊外にあるイスタンブール大学
のキャンパス近くで、テント生活をする難民がたくさんいるのを目撃した学生もいる。 
 2015 年から 2016 年にかけてはトルコ国内でテロ事件が頻発したこともあり、トルコを訪れ
る外国人観光客が激減した。観光業は大打撃を受け、前年アラビア語圏の客でにぎわっていた
レストランや観光旅行会社、ホテルなどは 2016 年には見る影もなかった。 
 それでも街でまったく難民を見なくなったわけではない。彼らは信号待ちをしている車に近
づいて窓ガラスを拭いてチップをもらったり、ペットボトルの飲料などを売り歩いたりする。
あるいは自動車修理工場や駐車場で行われる洗車サービスなどの仕事に就く者もあるという。
繁華街にあるカフェなどの店先で、ポケットティッシュを売り歩く子どもの姿も見えた。 
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 ある難民はシリアで 20 年間数学の教員を勤めていたという31。当時反体制派が支配するイド
リブで公立学校に勤めていたが、戦闘が激しくなったため国を逃れ、１年半前に 6000 ドルを
持ってイスタンブールにやってきた。トルコで教職を探したが見つからず、現在は下町の古び
た建物の地下にある小さな裁縫所で 15 人ほどのシリア人とともに働いている。 
 週に６日、１日 11 時間働き、月に 1000 トルコリラ（約 3 万 4000 円）を稼ぐ。家賃は 800
トルコリラ（約 2 万 7200 円）ほどだ。彼の 12 歳と 14 歳の息子は別の同じような作業所で日に
11 時間働き、月に 500 トルコリラ（約 1 万 7000 円）をもらっているという。 
 また、イズミールに住む難民は自国で菓子屋に勤めていたことから同様の店に職を見つけ、
2014 年から働き始めた。週に６日、日に 10 時間から 11 時間働き、月に 1300 トルコリラ（約 4
万 4200 円）を稼いでいる。彼によるとシリア難民はおおむね 1000 トルコリラ程度（約 3 万 4000
円）しかもらえないという。彼は 3 年前にトルコに来て今ではトルコ語も話せるが、以前店に
いたトルコ人従業員は月に 2200 から 2500 トルコリラ（約 7 万 4800 円から 8 万 5000 円）をも
らっていたということだ。 
 トルコの大学新卒者の初任給は、主要 500 社の平均で月額 2000 から 2500 トルコリラ（約 6
万 8000 円から 8 万 5000 円）と 2013 年に報告されている32。また、トルコ経済企画職業倫理協
会（İGİAD  Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği）によると、2016 年トルコでかかる必要
最低限の生活費は、全国平均で 1 人月額 1542 トルコリラ（約 5 万 2428 円）、イスタンブールで
は 1950 トルコリラ（約 6 万 6300 円）という試算が出ている33。 
 難民が選ばざるを得ない非正規の低賃金労働の場合、雇用主がさらに賃金を安くして労働さ
せる例は後を絶たない。女性労働者はセクシャルハラスメントを訴えることもある。こうした
状況を受けて 2016 年 1 月新しい条例が施行され、難民が労働許可証を取得できる道が開けた。
                                                                 
31 アル・モニトル Almonitor「トルコのシリア人難民はどのように生計を立てているか Türkiye’deki Suriyeli 
mülteciler nasıl geçiniyor?」、2016 年 3 月 28 日。 
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/03/turkey-syria-refugees-informal-economy-work-permits.html# 
（2017 年 5 月 14 日閲覧）。アル・モニトルは英語、トルコ語、アラビア語、ヘブライ語、ペルシャ語で中
東情勢を発信するニュース専門サイト。トルコ、エジプト、ペルシャ湾沿岸部、イラン、イラク、イスラ
エル、パレスチナ、シリアの各国に特化したセクションもある。2012 年開設、本部はワシントン。参照し
た記事はエジプト人記者のレポートである。 
32 キャピタル・コム「新卒業者はいくら稼ぐ Yeni mezun ne kazanır?」、2013 年 2 月 1 日。 
http://www.capital.com.tr/genc-capital/yeni-mezun-ne-kazanir-haberdetay-9424（2017 年 5 月 14 日閲覧）。キャピ
タル・コムは経済月刊誌「キャピタル」のニュース専門サイト。 
33 アナトリア通信社 Anadolu Ajansı「İGİAD： トルコで生活費は 1542 リラ İGİAD: Türkiye'de insani bir yaşam 
sürdürmenin maliyeti 1,542 lira」、2016 年 1 月 14 日。 
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/igiad-turkiyede-insani-bir-yasam-surdurmenin-maliyeti-1-542-lira/505038（2017 年 5 月
14 日閲覧）。aa.com はアナトリア（アナドル）通信社のニュースサイト。アナトリア通信社は 1920 年トル
コ独立戦争の戦局を報道をするために、ムスタファ・ケマル（アタテュルク）らによって創設された。ト
ルコ最大の通信社でトルコ語の他に英語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ペルシャ語、２種類のク
ルド語、アルバニア語、セルビア・クロアチア語、マケドニア語などで配信している。本部はアンカラに
ある。 
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一定の居留条件を満たし、雇用主が保証人になることなどが前提条件だ34。 
 しかし実際に条件を満たし申請資格がある難民は非常に少ない。条例の情報そのものが十分
伝わっていないこともある。そもそもトルコの企業や営利団体は外国人従業員の枠が決められ
ており、同一国からの従業員を一定人数以上雇用することはできない。たとえばシリア人は難
民であるかどうかを問わず、その企業の全従業員の 1 割と定められている。条例施行から半年
後の 2016 年 7 月には、5502 人の難民が労働許可証を取得したと報告された35。 
 
９．都市部に流入する難民・「客人」 
 
 2015 年 8 月トルコ南西部の沿岸都市イズミール İzmir で、街中にあふれた難民にたいして警
戒措置を取る必要があるというイズミール知事のコメントが発表された36。トルコの主要都市
部がそうであるように、人口第 3 位のイズミール市でも路上生活をする難民が問題となってい
た。 
 イズミール県は地理的にギリシア領レスボス島やヒオス島に近く、県都であるイズミールを
拠点にしてギリシャ領に不法入国を試みようとする難民が殺到した。彼らの密航を助長するの
は、当然のことながら武装組織や犯罪者集団である。そういった組織にたいする取り締まりを
さらに強化する必要もあった。 
 同時に県内の沿岸部で国外へ密航しようとする不法難民を食い止め、彼らの登録手続きや保
護対策を推し進めなければならない。イズミール県でも行政指導に基づき、難民キャンプを運
営する AFAD とともにすでに約 6 万 8000 人の難民に一時的な身分証明書を発行していた。 
 あるいは他のキャンプでは人数超過で受け入れられなかった難民が、イズミールのキャンプ
をめざして移動してくるケースもあるだろう。しかしイズミールでもキャンプは満員状態だ。
「どんな目的であれここにやってきた難民が到着後に現状を知り、否定的な結論を引き出して
何らかの問題が起こる前に、彼らに寄り添い支援しなければならない」と、緊迫した状況が伝
えられた。 
 この記事によると、知事は難民を「客人 misafir」とも呼んでいる。これはレトリックではな
                                                                 
34 前掲、ヒューマンライツ・ウォッチ公式サイト「EU：シリア難民のトルコ送還を停止すべき  雇用・教
育・医療の不在が貧困や搾取の温床に」。 
35 AFP 通信「シリア難民にトルコ国籍、最大 30 万人 トルコ紙報道」、2016 年 7 月 10 日。 
http://www.afpbb.com/articles/-/3093485（2016 年 12 月 14 日閲覧）。AFP 通信の日本語サイト。2007 年開設。 
36 ソンダキカ・コム Sondakika.com「イズミール知事シリア人に反発：ここはキャンプ場ではない İzmir 
Valisi'nin Suriyeli İsyanı: Burası Kamp Alanı Değil」、2015 年 8 月 6 日。 
http://m.sondakika.com/haber/haber-izmir-valisi-nin-suriyeli-isyani-burasi-7574219/（2016 年 12 月 16 日閲覧）。ソ
ンダキカ・コムは大手各紙、雑誌などの情報をとりまとめて発信する総合ニュースサイト。ソンダキカは
「最新」というほどの意。 
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い。いわゆる「難民」は国連の難民条約に基づいて法的地位が確保されるが、「客人」の場合は
事情が違う。一時的な証明書で国内の滞在は認められるものの、それはそのまま難民の保護を
保障するわけではない。難民登録の申請をしても、たとえば国境で何か月も待たされ、さらに
公的な支援を受けるために数か月かかるといったような状態では、立ち行かない難民は多いは
ずだ。増え続ける難民を前に、国としてもこうした「客人」を認めざるを得ないのが現状であ
る。「客人」扱いの難民は相当数に上ると考えられている。 
 
10．シリア難民にトルコ国籍を付与するという対策 
 
 2016 年 7 月、政府はシリア難民にトルコ国籍取得を認めるという計画を発表した37。難民対
策にともない、高学歴で専門技能を持つ優秀な人材を国内に確保するためである。 
 国籍取得申請には犯罪歴がないことを前提に、トルコの規範に従い成熟した分別を持つこと、
申請後はトルコで 5 年間の滞在許可証を取得すること、トルコに定住する決意を態度で示すこ
と、しかるべき医療機関で健診を受け健康であると認められること、優れた倫理観を有するこ
と、十分にトルコ語が話せること、トルコで自立した生活が送れること、または就業すること、
国家の安全と公衆秩序を守ること、といった条件がある。 
 これとは別に、トルコに企業を設置する者、あるいは科学、テクノロジー、経済、社会、ス
ポーツ、文化、芸術といった分野で優れた能力を有する者、あるいは有すると見込まれる者も
対象になる。適性審査を通過して国籍を取得した後、半年の期間を経て希望する職業に就くこ
とができる。 
 トルコ国籍を取得した場合、生体認証による正規の身分証明書が交付される。職業として警
察官や軍人を選ぶことも可能だ。現在シリア難民はトルコ国内の不動産を購入することはでき
ないが、国籍取得後は不動産購入が可能となる。社会保障制度の加入、選挙権と被選挙権も認
められる。教育に関してはトルコ人とまったく同等になり、シリア難民のために特別枠がある
公立学校就学や教育センターの利用はできなくなる。難民は大学に無試験で入学できる枠があ
るがそれも適用されず、一般の入学試験を経なければならない。またトルコには徴兵制度があ
り、トルコ国籍の男性は一定期間兵役に就く義務があるが、国籍を取得した難民も同様のこと
となる38。 
                                                                 
37 サバフ紙デジタル版「シリア人への国籍問題 Suriyelilere vatandaşlık meselesi」、2016 年 7 月 5 日。 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/hilalkaplan/2016/07/05/suriyelilere-vatandaslik-meselesi（2016年 12月 14日閲覧）。 
38 ヒュリエット Hürriyet 紙デジタル版「シリア人への国籍で初期条件調整 Suriyelilere vatandaşlıkta ilk şart 
uyum」、2016 年 7 月 4 日。 
http://www.hurriyet.com.tr/suriyelilere-vatandaslikta-ilk-sart-uyum-40129066（2016 年 12 月 14 日閲覧）。ヒュリ
エット紙は1948年イスタンブールで創刊された日刊紙。トルコの初代大統領ムスタファ・ケマル＝アタテュ
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 この計画が発表されるや否や、トルコ国内では野党を初めとして批判の声が噴出した39。市
民レベルでは SNS によって瞬時に「シリア人は帰れ」というハッシュタグが拡散した。他には
「アナトリアのトルコ人気質は移民 göç の政治家によって合法的に悩まされることを許さない
だろう」、「シリア人は税金を払わず、奨学金を得て、その家族も援助を受け、無試験、無料で
学校に通っている」という声も上がった。もはやここでは難民mülteciも移民göçも区別されず、
人種差別的な反感、敵意が強調されている。 
 難民とは、迫害、紛争、暴力の蔓延などによって出身国を逃れ、国際的な保護の必要性のあ
る人々をさすと前出の難民条約と議定書で国際的に定義されている。一方の国際移民は正確な
法的定義がなく、「移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々」と一般的にみな
されている。3 か月から 12 か月間の移動を短期的または一時的移住、1 年以上にわたる居住国
の変更を長期的または恒久的移住として区別されることが多い40。 
 トルコでは現在、留学や企業の駐在など滞在目的にかかわらず滞在許可証の申請、交付は移
民局の管轄であり、難民の登録に関する窓口も同じ移民局となっている。 
 難民対策としてのトルコ国籍取得計画はさまざまな問題をはらんでいる。差別主義者ではな
いにしても、たとえば自国の警察や軍に外国人が入ることに危機感を持つ国民は多い。被選挙
権が認められているということは、将来的にシリア人政治家が現れる可能性もあるということ
だ。公立学校の就学問題やここ数年厳しさを増す大学入試のむずかしさを考えれば、トルコ人
が一連の難民対策にたいして不公平感を募らせる理由も理解できよう。 
 また、国籍取得者の税金や年金などについて、計画発表時点では何も触れられていない。政
府は段階的に国籍取得者を増やしていき、最終的に最大 30 万人をめざす予定だとしているが、
国内の混乱もふくめて慎重な対応が必要となるだろう。 
 
11．トルコ人のアラブ人に対する心性 
 
 難民のトルコ国籍取得問題で見られたように、トルコ人のシリア難民にたいする批判的な態
度を差別主義と呼ぶのは簡単だが、事情はそれほど単純ではない。オスマン帝国時代にはオス
マン人が支配者層だったという一種の自民族中心的な風潮が、現在のトルコにもある意味で根
                                                                                                                                                                       
ルクの理念を重要視するケマル主義や、トルコ民族主義の傾向が強いとされる。発行部数は約 46 万部（2011
年）。 
39 サバフ紙デジタル版「シリア人難民に国籍を与えるべきか Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmeli mi?」、
2016 年 7 月 9 日。 
http://www.sabah.com.tr/yazarlar/fahrettinaltun/2016/07/09/suriyeli-multecilere-vatandaslik-verilmeli-mi（2016 年 12
月 14 日閲覧）。 
40 国連広報センター「難民と移民の定義」、2016 年 12 月 13 日。 
http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/22174/（2017 年 3 月 27 日閲覧）。 
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強く残っている。 
 9 世紀にペルシャからアナトリアへと勢力を伸ばしてきたセルジュク朝、それを受ける形で
一大帝国を築き上げたオスマン朝にとって、アラビアやイランを初めとするペルシャは被支配
圏であった。とはいえ、オスマン時代には帝国内の人種的、言語的な相違はそれほど重要では
なく、それぞれの宗教や宗派による宗教的共同体が人々の帰属意識の対象となっていた41。 
 たとえばイスタンブールには、東ローマ帝国時代に置かれた東方教会の総主教座がオスマン
時代を通して現在も存続している。トルコは基本的にイスラム教スンニ派が多勢を占めるが、
キリスト教、ユダヤ教、アルメニア使徒教会といった各宗教の礼拝所や教会は、オスマン時代
あるいはそれ以前から各地に存在していた。 
 とりわけ東ローマ時代に初期キリスト教がアナトリア各地で定着、布教されていったことか
ら、トルコにはキリスト教関連の歴史的遺産がさまざまな形で残されている。オスマン時代に
多くのキリスト教教会がイスラム教の礼拝所に転用されたが、教会としての機能を保っていた
ものも相当数にのぼる。総じて、帝国のアナトリア地方は他のイスラム地域よりも宗教的な枠
組みがゆるやかで、多宗教、多民族が共存する世界だったと考えられている。 
 さらにオスマン帝国はその地勢的な利点をもって地中海世界の海運を掌握しており、当時の
欧州各国と交流が盛んに行われていた。オスマン帝国は現在のトルコよりもはるかに欧州世界
に近しく、最盛期にはその経済力から欧州列強の一部を担う存在としてとらえられていたわけ
である。 
 やがてオスマン帝国からトルコ共和国へと向かう近代主義の波とともに、各宗教的共同体の
内部から言語、文化、歴史の相違にたいする自覚が生まれ、トルコ語話者による「トルコ民族
主義」が強調されていくようになる。 
 トルコ共和国建国の理念は世俗主義、民族主義、共和主義、国家資本主義などを基本に、「西
洋をモデルとした近代化によって西洋諸国と同様の国民国家をトルコでも実現する」というも
のである42。帝国末期にも西洋化を前提とした近代化の試みはあったが、それはイスラム教を
根幹に据えたオスマン帝国と西洋化の両立であった。共和国建国の場合はそうではなく、イス
ラム教を「後進性の象徴」とみなし、徹底的な政教分離を前提にした「近代化／文明化」をめ
ざしていた。 
 1923 年の共和国建国後、ムスタファ・ケマル＝アタテュルクは国教の廃止、カリフ制の廃止、
                                                                 
41 坂本勉『トルコ民族主義』、229 頁、講談社、1996 年。 
自然人類学的な意味で「トルコ民族」という人種は存在しない。5 世紀末ごろ中央アジアから西に移動を始
めてアナトリアに定着した集団は、長い年月をかけて移動する間にさまざまな民族と混血し、現在に至る
と考えられているからである。 
42 今井宏平『トルコ現代史』、26 頁、中央公論新社、2017 年 
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トルコ語をアラビア文字からラテン文字に変更した文字改革、宗教的と考えられていた男性の
ターバンやトルコ帽の着用禁止、姓の創始、女性の権利拡大、義務教育制度など、脱イスラム
教国家のための近代化政策を実施していく。こうした数々の改革を見ればわかるように、トル
コの近代化はイスラム的な表象を後進的なもの、文明の遅れた野蛮なものとみなし、ヨーロッ
パの近代的価値観に倣って西洋化をめざすことによって推し進められていったことになる。 
 ところで、トルコにはオスマン時代から現代まで「中心」と「周辺」との「亀裂」が一貫し
て存在するという指摘がある43。「中心」とは帝国の中枢部にいたスルタンや官僚、共和国以降
は近代化を進める世俗主義のエリートたちであり、「周辺」とは帝国時代の遊牧民や部族、共和
国では伝統的な宗教生活を送る南東部の農業従事者などをさす。 
 この「亀裂」はそのまま現代の都市部と農村部におけるさまざまな格差に直結するものだ。
都市部のインテリ層はほとんどがイスラム教徒であるが、イスラム的表象を前近代的なもの、
無教養の証と見て嫌う傾向がある。一方、地方の伝統的で保守的な生活を送る人々にはそうし
た意識はなく、自分たちは単に良いイスラム教徒でありたいと思っているだけだと言う。つま
り一方は髪をスカーフで隠す女性に「なぜ隠すのか」と問い、一方は髪をスカーフで隠さない
女性に「なぜ隠さないのか」と問うということだ。 
 あるいはトルコ語学校のテクストに「都会の生活・田舎の生活」といったコラムが登場する
こともある。商工業が盛んな都市部で人々は人工的、近代的な生活を送り、第一次産業を担う
農村部では自然に根差した素朴な生活を送るという単純な図式で、両者の隔たりをトルコ語学
習者に説明しようとする。 
 こうしたステレオタイプな図式は、おそらくトルコに限らずどこの国でもある程度通用する
ものだろう。しかしトルコの場合は近代意識とイスラム教との関係に深くかかわる「亀裂」と
なって、人々の心性に影響を与えるものとなっていた。 
 難民にたいする一部トルコ人の差別的な感情は必ずしも彼らがシリア人だからということで
はなく、彼らがアラビア語を話し、イスラムの伝統に則った生活を送る人々だからではないか。
近代トルコにとってイスラム的な表象が「後進性」、「反近代」を象徴するものとしてとらえら
れていたのであれば、現在もなお伝統的なイスラム色の濃い他の中東諸国で暮らす人々は、ト
ルコ人の目には反近代的な後進国の住民と映るだろう。 
 支配階級としてのオスマン人という自意識と、近代の民族主義に端を発した感情は、中東イ
スラム圏のアラブ人、あるいはペルシャ圏のイラン人にたいするトルコ人の「優越感とさげす
みの態度」に反映されているという考察もある44。 
                                                                 
43 同、13 頁。 
44 坂本勉、前掲書、229 頁。 
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 イスタンブールの街を歩いている時、声高にアラビア語を話す人を疎ましそうに眺めながら
過ぎていく人々を見かける。「最近はアラブ人が多くて」と声を潜ませる人もいる。滞在先の宿
泊施設で深夜にアラビア語でわめきながら暴れる滞在者が警察に通報され、翌日施設中がその
話題で持ちきりだったこともあった。これは難民がトルコに流入する以前からのことである。 
 難民受け入れ後にトルコ国内で深刻さを増す教育問題や失業問題は、トルコ人にとって現実
的で差し迫った問題だ。しかしそれだけが難民にたいする差別意識を生み出すのではない。そ
の背後に、歴史的に培われていった近代トルコ人の心性が、もちろん彼ら自身にとっては無意
識のうちに作用しているのではないだろうか。 
 
12．トルコとシリアとの歴史的関係 
 
〈両国の分断とハタイ県をめぐる問題〉 
 トルコとシリアとの国境は約 911 キロある。国境ができたのは、第一次大戦後オスマン帝国
が解体しトルコ共和国が成立して以降のことである。それ以前のシリアは、言語や文化の相違
はあったものの帝国領に属していた。国境が引かれてからは両国間の往来にパスポートやビザ
が必要となり、そこに住む人々の親族や家族が分断されるという事態が生じた。 
 トルコとシリア間の国際関係には、ハタイ県をめぐる領土問題が大きく影響していた。ハタ
イ県はトルコ地中海地方の最南端に位置し、地中海とシリアに挟まれた約 5000 平方キロの県で
ある。県都はアンタクヤ Antakya だが、都市としてはイスケンデルン İskenderun の方が大きい。 
 この県は帝国解体後、トルコ新政府が領有を放棄したためフランスシリアに割譲され、1923
年シリアのアレッポ県（当時はアレッポ州）となり、1925 年にフランス委任統治領シリアの特
別管理地域となった。その後 1938 年ハタイ独立共和国となるが、翌 1939 年にトルコとフラン
ス間で結ばれた協定により、ハタイはトルコに編入された。シリアはこれを西欧が一方的に作
り上げた協定とみなし主権の要求を続けてきたが、2005 年二国間協議が開かれ、以降ハタイ県
をめぐる両国の緊張は縮小していった45。 
 なお、現在のハタイ県はアラブ文化の影響を色濃く残しており、トルコ語とアラビア語の両
方を話す住民が多い。アンタクヤではアラビア語の雑誌などが売られ、農村部ではアラビア語
                                                                 
45 国際政治アカデミーUluslararası Politika Akademisi (UPA)「過去から現在のトルコ・シリア関係 DÜNDEN 
BUGÜNE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ」、2012 年 8 月 13 日。 
http://politikaakademisi.org/2012/08/18/dunden-bugune-turkiye-suriye-iliskileri/（2017 年 7 月 10 日閲覧）。UPA は
国際政治問題に関するニュースや、大学関係者らを中心とする執筆陣による論説を発信する専門サイト。
2011 年開設。 
ウィキペディアトルコ語版「シリア・トルコ関係 Suriye-Türkiye ilişkileri」。 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiye_ili%C5%9Fkileri（2012 年 12 月 16 日閲覧）。 
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しか話さない住民もいる。ただしニカブやアバヤを着用している女性は見かけなかった。 
 シリア内戦勃発後の 2012 年、シリア人が最初にトルコ国内に避難してきたのは、アンタクヤ
の東、シリアとの国境ゲートに近いレイハンル Reyhanlıであった。2013 年 2 月、この地域の国
境ゲートがあるジルヴェギョズCilvegözüで自動車爆弾によるテロ事件が発生し、17人が死亡、
30 人が負傷した。シリア情報機関工作員による攻撃とされている。また同年 5 月 11 日、レイ
ハンルでも自動車爆弾テロがあり、43 人が死亡、100 人が負傷した。こちらの事件は、シリア
政府と情報機関を支援する者による攻撃とみなされている46。 
 
〈水の問題〉 
 トルコ南東部は地中海性気候に属し、降雨量が非常に少なく乾燥が激しいため、恒常的な水
不足が大きな問題となっていた。これを解消し、同時に水力発電による電力を確保するため、
トルコは 1983 年 GAP（南東アナトリア・プロジェクト Güneydoğu Anadolu Projesi ）の一環と
してチグリス川とユーフラテス川の上流にダムを建設した。 
 GAP の基本的な構想は、トルコ共和国建国を導いた初代大統領ムスタファ・ケマル＝アタ
テュルクが 1920 年代に提案したもので、1980 年代以降は南東部 11 県の経済、産業、インフラ、
教育、観光などの向上を促進するための一大プロジェクトに発展していった。GAP によって 22
のダムと 19 の水力発電所が完成した結果、チグリス・ユーフラテス両川の水の 29％がトルコ
の管理下に置かれることになり、下流にあるシリアに届く水量が減ったことで両国間の大きな
問題となった47。 
 人々の分断や水不足といったことから、シリアにおけるトルコへの態度は硬直していく。シ
リアはトルコに報復するためクルド人武装組織 PKK（クルディスタン労働者党 Kürdistan İşçi 
Partisi ）やアルメニア人武装組織 ASALA （アルメニア解放のためのアルメニア秘密軍
Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu ）に武器や食料を支援し、シリア国内で対トル
コテロリストを養成したと、トルコでは考えられている。 
 
〈PKK 党首オジャラン問題〉 
 トルコとシリア間で問題となったのは、以上の点に加え PKK 党首アブドゥッラー・オジャラ
ン Abdullah Öcalan に関連する事件がある。 
 PKK はクルド人の独立国家建設をめざし、文化的・政治的権利を要求する組織として 1978
年オジャランのもとにアンカラで結成された。当初は革命的社会主義とクルド民族主義を標榜
                                                                 
46 同。 
47 同。 
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していたが、オジャランはのちにマルクス・レーニン主義を放棄し、連邦主義の必要性を強調
するようになる。現在はトルコ南東部、イラク北東部のクルド人自治区やシリア、アルメニア
などが拠点とされている。トルコはもとより、NATO や EU、米国などは PKK をテロリスト集
団とみなしているが、国連やスイス、中国、インド、ロシア、エジプト、イスラエル、サウジ
アラビア、アラブ首長国連邦といった国は必ずしもそうではない。 
 1980 年代から PKK はトルコ南東部を中心に各地でテロ活動を行い、それに対してトルコ軍
はイラクに越境し現地にある PKK キャンプを攻撃するということが繰り返された。 
 1998 年オジャランはトルコからシリアへ逃れたことが判明し、トルコ政府はオジャランの身
柄引き渡しを要求したが、その際引き渡しを拒否すればシリアを攻撃するという圧力をかけた。
同年 10 月、トルコ南東部のアダナでトルコ・シリア両国の軍レベルで会合が持たれ、両国はと
もにテロリストを支援しないという協定を結ぶ。これを機に両国の関係は正常化していくこと
になる。 
 シリア側はオジャランをギリシアへ追放し、オジャランはその後ロシア、イタリアに逃亡、
1999 年ケニアのギリシア大使館所有の建物で身柄を拘束されてトルコへ送還された。送還後は
終身刑の判決を受け、以降収監されている48。 
 トルコ国内ではクルド語の使用が禁止されていたが、2004 年にはクルド語の国営放送チャン
ネルが開設され、クルド人居住者の多い南東部では公立学校でクルド文化を理解するプログラ
ムやクルド語教育も行われるようになっていった。トルコにおけるクルド人の人権問題に対し
て EU が懸念を示し、当時 EU 加盟をめざしていたトルコ政府が態度を軟化させた結果である。 
 オジャラン収監後トルコ政府は水面下でオジャランと会談し、2013 年トルコ政府と PKK は
停戦合意に至った。 
 トルコ国内ではテロ活動を停止していた PKK だったが、シリア内戦に伴い IS がシリア、イ
ラクのクルド人自治区に侵入してきたため、自治区に属する軍事組織ペシュメルガ Pêşmerge
と連動して 2014 年から IS との戦闘を開始した。 
 しかし 2015年トルコ政府が IS攻撃と称してイラクのクルド人自治区にある PKKのキャンプ
を攻撃し、あるいはシリアとの国境で IS と応戦するクルド人部隊を実質上見殺しにしたことな
どから、トルコ国内のクルド人らが強く反発し、トルコ国内で軍や警察関係を標的にした PKK
のテロ活動が再燃した。トルコと PKK の間の停戦合意は破棄された形となる。 
 
 2016 年 12 月 10 日イスタンブール中心部のヴォーダフォン・アリーナで、46 名が死亡、240
名が負傷するという爆破テロ事件が起きた。これは PKK 関連組織の TAK（クルディスタン自
                                                                 
48 ウィキペディアトルコ語版「PKK」、https://tr.wikipedia.org/wiki/PKK（2017 年 5 月 7 日閲覧）。 
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由の鷹 Kürdistan Özgürlük Şahinleri ）が犯行声明を出した。 
 筆者はこの時現場から 3 キロほど離れた場所に滞在していたが、2 回にわたる激しい爆発音
を聞いている。このスタジアムはトルコのプロサッカー・チーム、ベシクタシュのホームグラ
ウンドで、当日はブルサスポルとの試合があり、試合終了後２時間ほどたった頃に事件が起き
た。観戦客はすでに引き上げており、警備にあたっていた警官隊を狙ったものと見られる。実
際に死亡者は 2 名の民間人を除いて全員が警察官だった。 
 爆発が起きた時、近所の住民は一斉に窓から顔を出し、何事が起きたかと窓越しに話し合っ
ていた。爆発というよりも、大型トラック数台が追突事故を起こしたのではないかというよう
な金属音だった。現場を目視できる場所ではなかったため何があったのかはわからず、ほとん
どはそのまま部屋に戻ってしまった。顔見知りのひとりに声をかけてみると、よくわからない
が夜も遅いから早く休もうというような返事だった。ややあって相当数のパトカーや救急車が
集まってくるサイレンの音が聞こえ、上空にヘリコプターが旋回し始めた。30 分ほどたったこ
ろ、テレビの臨時ニュースで事件のことを知った次第である。 
 この時の地元住民の反応は印象的だった。彼らにしてみれば、街中でテロ事件があるからと
いって外出を控えたり、生活拠点を移すといった選択肢はない。自分たちが住む土地で、いつ
ものように生活を続けていく他はないと感じているように思われた。 
 
〈国境の地雷問題〉 
 1954 年、トルコとシリアとの国境沿いの幅 250 メートルの地帯に地雷約 100 万個が埋められ
た。当時横行していた密輸入を阻止するため、あるいはシリア人流入によるトルコ国内の失業
問題を改善するためとされている。しかし将来的にシリア内政が不安定になり、不法入国が増
える可能性があることをすでに当時想定していたと考える向きもある。当時国境のシリア側に
クルド人部隊のキャンプが設営されており、これを警戒しての措置であることはほぼ間違いな
いだろう。クルド人部隊もシリア側で地雷を大量に埋め、国境付近は非常に危険な地帯となっ
ていた49。 
 2011 年 40 か国の地雷問題に対して、国連主導のオタワ条約「対人地雷の使用、貯蔵、生産
および移動の禁止、並びに破棄に関する条約」が締結され、トルコは国境地帯の地雷撤去を承
諾する。撤去は 2014 年 3 月までに終了する予定だったが、トルコが 2024 年まで延期したため、
依然として多数の地雷が埋められたままになっている。 
                                                                 
49 チフトリッキ・デルギシ Ciftlik Dergisi「地雷の土地で誰が農業を始めるのか Mayınlı Arazileri Tarıma Kim 
Açacak?」、2010 年 11 月 30 日。 
http://www.ciftlikdergisi.com.tr/mayinli-arazileri-tarima-kim-acacak.html（2017 年 5 月 7 日閲覧）。チフトリッキ・
デルギシは 1984 年から続く酪農、畜産、農業の専門雑誌。誌名は「酪農業誌」というほどの意。 
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 条約に基づいて地雷が撤去された国境周辺 190 平方キロの土地は農耕地となった。この土地
はシリア内戦勃発後難民がトルコに入ってくる経路として使われたという。 
 
 トルコとシリアとの関係は歴史的、社会的、政治的な問題が絡み合っており、俯瞰すること
は難しい。少なくとも両国間の歴史的関係については、以上のような問題を主要なものとして
挙げることができよう。 
 
〈シリア内戦勃発直前まで〉 
 2000 年シリアのハーフィズ・アサド Hafız Esad 大統領が亡くなった際には、当時のトルコ大
統領アフメト・ネジデト・セゼル Ahmet Necdet Sezer がシリアを弔問し葬儀に参加した。これ
は両国関係に積極的な意味をもたらすものとして、トルコ、シリア双方からともに評価される
契機となった50。 
 ハーフィズの後を継いだバシャール・アサド Beşar Esad はシリア国内の安定と近隣諸国との
均衡を回復する一環として、トルコとの関係を改善する方向に動き始めた。2003 年にシリア首
相がトルコを訪れ、翌 2004 年にはバシャール・アサド大統領がトルコを公式訪問した。シリア
大統領がトルコを訪れたのは、1946 年のシリア独立以来初めてのことである。この時期の一連
の交流によって両国間の関係はより確実なものとなり、両国にとってまったく新しい時代が始
まったと考えられている。 
 2007 年にはトルコ・シリア間で自由貿易協定が結ばれ、2009 年にアサドがトルコを再訪した。
同年中にトルコ・シリア間のビザが廃止され、教育、観光、政治、交通など広範にわたる分野
で 50 以上の協定が締結された。第一次大戦後に国境が引かれて後さまざまな問題を抱えていた
両国だったが、シリアの内戦勃発直前までは関係修復の努力が相互になされていたことになる。
ビザの必要がなくなったため、トルコとシリアに分断された人々は自由に交流できるように
なった。国境近くのホテルは家族とともにひと時を過ごす人々でいつも満室となり、両国の市
民はともに幸福だったという。 
 
 現在トルコとシリアとの国境 911 キロに、高さ３メートルの「安全の壁」が建設されつつあ
る。シリアからの不法入国を阻止するためのものとされ、トルコの集合住宅開発局 TOKİ （Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı ）によって 2016 年 9 月までに 200 キロ分が完成した。残りの約 700 キ
ロ分は 5 年以内に完成される予定である51。 
                                                                 
50 前掲、国際政治アカデミー「過去から現在のトルコ・シリア関係」。 
51 ヒュリエット紙デジタル版「シリアの国境に 700 キロの防御壁を増設中 Suriye sınırına 700 kilometrelik 
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おわりに 
 
 2016 年暮れに帰国する前、知人のトルコ人にシリア難民のことを訊ねてみた。外国から難民
が来たのは今回が初めてではない。1980 年から 1988 年のイラン・イラク戦争の時も多くのイ
ラク人がトルコに逃れてきたが、ほとんどは事態が収まってからイラクに帰国した。シリアの
人々自身も自国に帰ることを一番望んでいるだろうし、自分たちもそう願っている。彼らが早
く帰れるようになればいい、と静かに話していた。 
 
 本稿を作成するにあたり、イスタンブール在住のメフメト氏 Mehmet Bey、エルジャン氏 Ercan 
Bey、フズリ氏 Fuzuli Bey のお世話になった。とりわけフズリ氏には具体的な参考資料などに
ついてご教示いただいた。記して感謝したい。〈2017.7.17.〉 
                                                                                                                                                                       
güvenlik duvarı daha yapılacak」、2016 年 9 月 28 日。 
http://www.hurriyet.com.tr/toki-seddi-40233303（2017 年 5 月 7 日閲覧。） 
